





Abstract: Иван Думиника, К вопросу о переселении албанцев в Бессарабию в начале XIX в. (The problem 




Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  на  современном  эта-
пе  в  результате  усиления  этно-демографических  и  миграционных  процессов 
в Восточной и Юго-Восточной Европе,  порой меняется  этническая  составля-
ющая определенной территории. Историческая наука становится важным про-
водником  для  государственных  учреждений  и  научных  институтов,  которые 









Исходя  из  актуальности  исследуемой  работы,  её  научной,  политической 























задунайских  беженцев.    По  этой  причине  о  прибытии  албанцев  на  террито-
рию Бессарабии в XIX в. мало упоминается в историографии данного перио-
да, так как их рассматривали в контексте болгарских переселенцев и, тем более 








































Подробно  о  данном  этносе  проживающем  в  данных  краях  Петр  Кёппен 

























7 Кёппенъ П., Хронологическiй указатель матерiаловъ для исторiи инородцевъ Европейской 










В  свою очередь,  русский и  советский  зоолог и  географ Лев Берг  в  труде, 
посвященном  исследованию  этнического  состава  и  численности  населения 

















данные,  что  в  1828  г.  все  албанцы данного  села  вместе  с  русскими войсками 
ушли в Бессарабию, где впоследствии ими было основана колония Каракурт14. 
Продолжая  рассказ о дальнейшей судьбе албанцев, автор лишь упоминает, что 







10 Берг  Л.С., Население Бессарабии. Этнографический состав и численность,  Петроград: 
Российская Гос. Акад. Тип. 1923. 1923. С. 29.
11 Берг Л.С., Население..., С. 29.
12 Иречек К., История на българите (с поправки и добавки от самия автор), Под. ред. на 
П. Петров. София: Изд. на ред. Научно списание. 1978. София, 1978. С. 561.













ну  албанцев из Бессарабии  в  «результате природных невзгод»16. Он указыва-












в  Буджак.  Причинами  албанского  переселения,  по  мнению  автора,  являются 
страх турецких репрессий, которые могли бы начаться после ухода русских войск 
в результате окончания русо – турецких войн 1806−1812 гг. и 1828−1829 гг.21




чаями  албанских переселенцев,  опираясь на исторические  документы. Федор 
Дерментли видит главнейшую причину переселения из села Девне − стремление 
албанцев спастись от турецкого ига, вторая не менее важная причина, которую 





18 Зеленчук В. С., Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.: Этнические и социально–
демографические процессы. Отв. ред. В. И. Козлов. Кищинёв: Штиинца, 1979. 288 с.
19 Там же, С. 228.


























перия  наделяла  каждое  семейство,  которое  переселится  в  Бессарабию  60  де-
сятинами  земли  плюс  освобождение  от  налогов  и  наделением  привилегий; 






















Годы Кол – во дворов Мужчин Женщин
1825 116 308 / 5 дух. звания 272 / 4 дух. звания
1830 120 337 245
Болг. Новоприб 100 311 247
1832 (по Кеппену)   63 всего населения 461
1837 − 428 383
1846 – I вариант 138 546 579
1846 – II вариант 138 532 / 15 дух. зван 509/ 10 дух. зван
1850 (по Кеппену) 109 арнаутских 1060 чел. обоего пола
1880 – I вариант − 541 573
1880 – II вариант 135 526 / 15 дух. зван 514 / 19 дух. зван
1883 137 548 518
1893 175 700 663
* Примечание: через ( / ), дается кол-во человек духовного звания. Расположена в дополнение 
к первой цифре мужского и женского населения, так как отдельно отмечалось духовенство.
** Источник: Кеппен, П. И.  Об  этнографической  карте  европейской  России, П.  Кеппена, 
изданной императорским Русским географическим обществом, СПб. Тип. Академия Наук, 1852; 
Дерментли Ф. Перелистывая страницы памяти. Донецк. 2003. С. 28.              
Приложение №1(а). График  эволюции  численности  населения  в  албанской  колонии  Каракурт 
(1825 – 1893 гг.)  (Подсчитано автором -  И. Д.)
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Приложение 2. Албанец (слева) и грек (справа). Первая половина XIX в.


















It  is worth mentioning  that,  nowadays, we  can  only  have  limited  historiographical  visions  in  re-
searching the mentioned problem, especially, the one concerning the Albanian colonization. The analy-
sis of the sources and of the research on this subject reveals the scarcity of any specialized studies dealing 
with the mentioned problem. Moreover, certain important problems are not investigated. Hence, the need 
to investigate those issues and to find the new sources which would elucidate these problems. 

